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而，由于0 0 8 号文制定的时间先于
《中华人民共和国外商投资企业
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优惠政策时，凡减半后的税率低于1 0 % 的（如
设在经济特区的外资企业），亦按1 0 % 的税率
执行，追溯其执行的依据则是前述涉及有效






















1 0 % 的，按1 0 % 的税率执行。这样规定与“两
类企业”中另一类“产品出口企业”凡当年
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